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(5) 1 本のカラムでアミノ酸 20 成分を 43 分で高速分離できる装置を開発した。
(6) 超臨界流体クロマトグラフイーを研究し，多環芳香族炭化水素の分離に適しているガス，液体も
取扱える装置を開発したO
以上のように，本論文は液体クロマトグラフ装置の性能の向上に著しい成果を収めた研究をまとめ
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たものであり，その業蹟は各種工業材料の分離分析法の発展に多大の貢献をもたらすものである。よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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